





















Examination for life rebuilding at  "Advanced Care Planning" for grief reaction 
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研究成果の概要（英文）：　Even if an intellectually disabled person suddenly loses a parent, 
research was conducted with the aim of stabilizing life by "advance care planning".Especially in the
 case of sudden loss of family members who are responsible for care due to the earthquake disaster, 
there is a high risk of isolation for persons with intellectual disabilities, and there is confusion
 among supporters.As a result of conducting a survey on families with intellectually disabled 
people, it became clear that the majority thought that "I would like to share the future plans of 


































































































が 21.4%、「体や心の苦痛なく過ごせること」が 21.0%と続いた（表４） 
表１ 話し合うきっかけ 
全 体 501 100.0
1 ご自身やお子さんの誕生日 44 8.8
2 兄弟姉妹の結婚 50 10.0
3 兄弟姉妹の妊娠・出産 7 1.4
4 ご自分の病気 251 50.1
5 ご自身の退職 41 8.2
6 ご自身の還暦 43 8.6
7 ご家族等の病気や死 252 50.3
8 人生の最終段階についてメディアから情報を得た時 81 16.2
9 医療や社会福祉の関係者による説明や相談の機会を得た時 240 47.9
10 その他 73 14.6
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表２ 子どもの将来計画に関する書面の作成について 
全 体 501 100.0
1 賛成である 462 92.2
2 反対である 3 0.6
3 わからない 36 7.2
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表３ 話し合いの相手 
全 体 409 100.0
1 家族・親族 358 87.5
2 友人・知人 142 34.7
3 社会福祉専門職・関係者 220 53.8
4 その他 33 8.1










全 体 501 100.0
1 信頼できる医師、看護師、介護職員などにみてもらうこと 103 20.6
2 自分がなじみのある場所にいること 25 5.0
3 家族等との十分な時間を過ごせること 22 4.4
4 自分らしくいられること 123 24.6
5 人間としての尊厳を保てること 107 21.4
6 体や心の苦痛なく過ごせること 105 21.0
7 不安がないこと 48 9.6
8 家族等の負担にならないこと 28 5.6
9 可能な限り長生きすること 6 1.2
10 積極的な医療を続けられること 9 1.8
11 経済的な負担が少ないこと 24 4.8
12 どんなことでも相談できる窓口があること 75 15.0
13 その他 8 1.6
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